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E színpadén először.
DEBBECZENI S Z Í N H Á Z
III. bérlet jSzombaton, deczember 5-kén 1874.
Itt először adatik:
12. szám.
EGY
haldokló állta
Dráma 5 felvonásban. írta Bourgeois ésFanchez. Fordította Szilágyi Sándor. (Rendező: lakács.)  _
Első felvonás: Befalazás.
Simon Margit — -
Dauriot Julién -  —
TartifF Robin, kereskedő inas 
Norbert Franeis, kalandor, Nointel név alalt 
Bemard, várgondnok — —
Landry, jegyző — —
— Rónaíné.
— Mándoki.
— Mustó.
— Takács. 
Dózsa.
— Zöldi.
S z e m é l y z e t i
Bemard 
Landry, jegyző
Második felvonása S z í v  á l d o z a t a .
Dauriot asszony 
Mária —
Mafianna —
Landry —
Tartiff Robin — 
Norbert Franeis 
Bemard —
Foltényiné.
Törökné.
Rónai Mari.
Zöldi.
Mustó.
Takács.
Dózsa.
Harmadik felvonás: C rO Ü O IZ  © z l ü l b o r á k .
Dauriot Julién 
Dauriot asszony 
Mária —
Marianna —
Tartiff Robin — 
Norbert Franeis
Mándoki.
Foltényiné.
Törökné.
Rónai Mari.
Mustó.
Takács.
Mária
Dauriot Julién - 
Norbert Franeis 
Bemard
György) jnasoj( 
János )
— •— — Dózsa.
— — Zöldi.
Negyedik felvonás: A lioidkóros.
~  — — Törökné.
— — — Mándoki.
— — —  Takács.
— — — Dózsa.
— — Szabó D.
— —  Borbélyi.
Ötödik felvonás: Az átok teljesülése.
Norbert Franeis ■—
Mária — — —
Tartiff Robin — — —
Bemard — — —
György inas — - -  —
Tamás kömives 
Dauriot Julién
Vernier, zsandárhadnagy —
Törvénytiszt — — ~~~
Kertész „  _
Landry — ~
Orvos
Történethely: 1 felv. Nointel várban.A 2.3. felv. Abevilleben.A 4. 5. felv. 
Nointel várban.
Takács.
Törökné.
Mustó.
Dózsa.
Szabó D.
Boránd.
Mándoki.
Körösi.
Sándori.
Chován.
Zöldi.
Bartha.
tWeinnmUlCsaládi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy: #  frt. Másodemeleti páholy : 3  frt. 
'ámlásszék: 80kr. Földszinti zártszék : GOkr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bem enet:^0 kr. Deak-j,
30kr. Garnison őrmestertől lefele 3 0  kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.--------------
jegy
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
| Debreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. 
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